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Desde el día 04 de diciembre de 2017 hasta el 16 de febrero de 2018, 
la Secretaría de Extensión realizó la convocatoria para inscribirse a 
formar parte del Observatorio de Relaciones Económicas 
Internacionales – OREI.  
 
A principios del mes de marzo las autoridades del Observatorio 
realizaron las entrevistas personales a los postulantes. 
 
Finalmente, tras analizar la documentación presentada por los 
postulantes y evaluar sus perfiles en base a las entrevistas, se 
seleccionó a ocho personas como candidatos a realizar la pasantía en 
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El día miércoles 07 de marzo comenzaron las reuniones 
ordinarias quincenales del OREI, que fueron un total de 
once (11) en todo el año. El grupo de pasantes 
seleccionados para este período fue integrado por 
graduados y alumnos de las carreras de abogacía, 
licenciatura en comunicación y licenciatura en relaciones 
internacionales; quienes formaron un grupo de trabajo 










En estas reuniones ordinarias se acordaron las pautas de trabajo a seguir durante el año, y se organizaron las cuestiones 
vinculadas a investigación, preparación y realización de documentos técnicos, talleres y diferentes actividades que realizó 





III.- Publicación de la octava edición del Boletín Informativo del OREI. 
 
 
A fines del mes de marzo se publicó la octava edición de 
nuestro Boletín Informativo, siendo el primer número del 
tercer año de publicación. 
En esta edición se incluyeron noticias internacionales 
destacadas (seleccionadas por la Abogada Julieta Suárez), 
novedades en materia de acuerdos comerciales 
(seleccionadas por la Abogada Camila Sabatini) y un 
recuento de las novedades de jurisprudencia de la OMC. 
Asimismo, contiene tres columnas de opinión del equipo 
del Observatorio (Lautaro Ramirez, Julieta Suárez y Abundio 
Gadea), y el perfil país de Canadá (realizado por el Magister 
Juliano Amarilla Ghezzi).  
Este boletín se realiza con el fin de estrechar lazos entre la 
comunidad y el OREI, y el mismo es difundido a través de la 
página web del Observatorio y vía correo electrónico. 
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El día 18 de abril se realizó la XIII Reunión Ampliada 
del OREI en el Aula del Ex Consejo Directivo de la 
Secretaría de Extensión, en la cual el Profesor de la 
Universidad de Buenos Aires, Leopoldo Godio -quien 
es abogado y Magister en Relaciones 
Internacionales- realizó su presentación sobre las 
novedades en la temática de solución de 
controversias previstas en los acuerdos comerciales. 
 
La presentación del expositor estuvo a cargo de la 
Subdirectora del Observatorio, Abog. María Virginia 
Perrino y de la Secretaria del Observatorio, Abog. 









El día 09 de mayo se realizó un taller sobre escritura 
académica, a cargo de la Licenciada en Comunicación Social 
y Profesora Rossana Viñas, de la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social UNLP. 
 
El taller consistió en la promoción de herramientas de 
edición y redacción en diferentes textos académicos 
propios de las disciplinas jurídicas. Para ello, la profesora 
brindó a los asistentes –previamente a celebrar e 
encuentro- el material que utilizaría para realizar su 
exposición. 
 
El material del taller puede encontrarse en la página del 
Observatorio para su descarga. 
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En el marco de las actividades de formación del 
equipo de pasantes, los integrantes del OREI 
visitaron la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la 
Fundación INAI, con sede en Capital Federal, el día 
19 de mayo. 
La actividad contó con una capacitación a cargo de 
Omar Carulias, Jefe del Departamento de Relaciones 
Institucionales de dicha institución, sobre el 
funcionamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires. Posteriormente, se accedió al recinto de la 
Bolsa para conocer su funcionamiento en tiempo 
real, y luego tuvo lugar un taller sobre negociaciones 
agrícolas internacionales a cargo de la Fundación 
INAI (Instituto para las Negociaciones Agrícolas 
Internacionales) dictado por el Abog. Nelson Illescas 
y la Economista Sofia Perini. 
Por el Observatorio participaron su Director Mg. Lautaro M. Ramirez, la Subdirectora Abog. Virginia Perrino, la Secretaria 
Abog. Camila Sabatini, el Coordinador de Pasantes Mg. Juliano Amarilla Ghezzi, y los pasantes Abundio Gadea, Julieta 
Suarez, Francisco Castaño y Julián Pagani. 
 
VII.- Décimo cuarta Reunión Ampliada del OREI: “Procedimientos aduaneros e instancia de revisión ante el 
Tribunal Fiscal de la Nación”. 
 
La XIV Reunión Ampliada del OREI se llevó a cabo el 
miércoles 27 de junio con un gran número de asistentes, 
entre los que se encontraron profesores, alumnos de 
diferentes carreras, universidades e institutos, y público 
en general. 
 
Los expositores, en esta ocasión, fueron Pablo S. Borgna, 
quien es abogado y Jefe de equipo del Departamento 
Judicial de la AFIP/DGA, y Virginia E. Alapont, quien es 
abogada y Jefe de la División de Causas Tributarias de la 
AFIP/DGA. 
 
El encuentro versó sobre los procedimientos aduaneros e 
instancia de revisión ante el Tribunal Fiscal de la Nación; y 
luego de sus presentaciones y consultas por parte del 
público, los expositores acordaron desarrollar nuevas 
actividades con el equipo de pasantes del Observatorio. 
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A fines del mes de junio se publicó una nueva edición de nuestro 
Boletín Informativo, siendo ésta la novena edición. En la misma se 
incluyeron noticias internacionales destacadas, novedades en 
materia de acuerdos comerciales, un recuento de las novedades 
de jurisprudencia de la OMC, y noticias sobre las actividades del 
OREI. 
 
La edición también incluye tres columnas de opinión del equipo 
del Observatorio (en esta oportunidad, escritos por Camila 
Sabatini, Macarena Bineti y Francisco Castaño), y el perfil país de 
Suiza (realizado por Mariano Plaza). 




El 12 de septiembre se llevó a cabo a las 17:00 hs. en la Sala del 
Ex Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, el Taller: "Régimen aduanero del equipaje en viajes 
internacionales"  que trató el tema del régimen de equipaje 
para viajes de turismo.   
 
La presentación estuvo a cargo de Pablo S. Borgna, quien ya 
había sido expositor este año previamente; a quien los 
asistentes pudieron consultar respecto a sus dudas vinculadas 
a los diferentes objetos y mercancías que pueden 
transportarse en viajes internacionales. 
 
La jornada contó con una gran cantidad de participantes, entre 
los que se destacan profesores de esta Casa de Estudios, el 
equipo de pasantes del Observatorio y público en general. 
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La décima edición del Boletín Informativo del OREI se 
publicó a fines de septiembre, incluyendo las 
novedades vinculadas a las relaciones económicas 
internacionales del tercer trimestre del año.  
Esta edición cuenta, como en números anteriores, con 
una sección de noticias internacionales destacadas, 
novedades en materia de acuerdos comerciales, un 
recuento de las novedades de jurisprudencia de la 
OMC, y noticias sobre las actividades del OREI. 
Asimismo incluye cuatro columnas de opinión del 
equipo del Observatorio (a cargo de Lautaro Ramirez, 
Mariano Plaza, Julian Pagani y Juliano Amarilla 
Ghezzi), y el perfil país de India (realizado por 
Francisco Castaño). 
XI.- Lanzamiento y publicación del Boletín "Series - Relaciones Económicas Internacionales Argentinas": 
ARGENTINA - EFTA. 
 
En el mes de octubre, el equipo de trabajo del OREI realizó el 
lanzamiento del “Boletín Series - Relaciones Económicas 
Internacionales Argentinas”, el cual tendrá apariciones 
semestrales y versará sobre el estado actual de las negociaciones 
económicas internacionales llevadas adelante por la Argentina. 
En el primer número se analizan las relaciones comerciales entre 
la Argentina y la Asociación Europea de Libre Cambio o Acuerdo 
Europeo de Libre Comercio (EFTA por su sigla en inglés), un 
bloque comercial creado el 4 de enero de 1960 por la 
Convención de Estocolmo e integrada por Austria, Dinamarca, 
Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. 
El análisis estadístico fue realizado en esta oportunidad por 
integrantes del equipo del OREI: Juliano Amarilla Ghezzi, 
Macarena Aimé Bineti, Francisco Castaño, Julián Pagani, Mariano 
Plaza, Camila Sabatini y Julieta Suarez. 
El objeto del Boletín Series es generar y promover índices 
estadísticos en torno al comercio internacional así como analizar 
la conveniencia de la celebración de acuerdos comerciales por 
nuestro país con los países o bloques que se estudiarán de 
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El día jueves 25 de octubre tuvieron lugar las “Segundas Jornadas del 
Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales sobre 
Comercio Internacional”. 
En esta oportunidad hubo diferentes paneles, siendo el primero 
integrado por expositores invitados y los restantes integrados por 
participantes del Observatorio, quienes expusieron sus trabajos de 
investigación realizados a lo largo de todo el año sobre temáticas 
particulares vinculadas a la actualidad de las relaciones económicas 
internacionales. 
 
La actividad comenzó a las 16.00 hs., dándole inicio a la misma el 
director del OREI, Lautaro Ramirez, quien presentó el “Boletín Series 
del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales”; y dio la 
palabra a Adriana H. Narváez y Sergio Giannice, expositores en el 
Primer Panel, quienes hablaron sobre “El Acuerdo sobre la Facilitación 
del Comercio de la Organización Mundial del Comercio: El caso de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino” y “Claves para el 
desarrollo exportador”, respectivamente. 
 
A continuación se realizó el Segundo Panel: “Novedades en torno a las 
disciplinas comerciales en diferentes foros”. En el mismo fueron 
expositores: 
Mg. Juliano Amarilla Ghezzi: “La regulación de las Pymes en los 
acuerdos comerciales regionales”; 
Julián Pagani: “Principio X de la Declaración de Río y su relación con el 
comercio internacional”; 
Abog. Camila Sabatini: “La inclusión del género en el ámbito del 
comercio internacional, análisis desde diversos foros de negociación”; 
y abog. Macarena Bineti “Comercio y género: la perspectiva desde el 
ámbito internacional”. 
 
Luego, el Tercer Panel: “Novedades en torno a las negociaciones 
económicas internacionales plurilaterales de la Argentina”, en el que 
realizaron sus presentaciones: 
Abog. Julieta Suárez: “Tratado de libre comercio entre Corea del Sur y 
MERCOSUR”; 
Abog. Mariano Plaza: “Beneficios, dificultades y objetivos para 
Argentina de un Acuerdo MERCOSUR – EFTA”; 
y Lic. Francisco Castaño: “Las negociaciones Mercosur-UE en clave 
sudamericana”. 
 
Por último, miembros del equipo del Observatorio, Virginia Perrino, 
Fernando Lavecchia y Camila Sabatini, dieron cierre a la Jornada y 
dieron conclusiones sobre el año del OREI. 
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XIII.- Taller sobre valoración aduanera e infracción de declaración inexacta. 
 
El miércoles 28 de noviembre el Observatorio realizó el 
taller sobre “valoración aduanera e infracción de 
declaración inexacta”, el cual estuvo a cargo de los 
abogados Pablo Sebastián Borgna y Virginia Edith Alapont, 
quienes nuevamente participaron como expositores en una 
de nuestras actividades.  
 
El taller tuvo como temática la valoración aduanera en 
materia de importación y exportación, desarrollando en 
qué consiste la infracción de declaración inexacta (art. 954 
del Código Aduanero) relacionada con cuestiones de valor y 
comentando diferentes fallos destacados al respecto. 
De este modo, la exposición abordó los diferentes métodos 
que prevé la ley nacional N° 23.311 por la que se aprueba el 
"Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" y el 
"Protocolo del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 
VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 
Comercio". 
 
Luego de la actividad, el equipo del OREI dio por finalizadas 
las reuniones de este año. 
 
    
 
XIV.- Lanzamiento y publicación del Boletín "Series - Relaciones Económicas Internacionales Argentinas": 




En el mes de diciembre se lanzó el segundo número del Boletín "Series - 
Relaciones Económicas Internacionales Argentinas", que contará con el 
análisis de las relaciones comerciales entre la Argentina con la Unión 
Aduanera de África Austral (SACU). 
Del presente informe participan por el Observatorio y en calidad de 
colaboradores: Francisco Castaño, Macarena Bineti y Mariano Plaza; y en 
calidad de invitado especial Juan Ignacio Pascual, quien es Coordinador del 
Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina.  
El número incluye los perfiles de los países que integran SACU así como el 
avance que ha tenido en materia de inserción internacional de la Argentina y 
sus principales socios. 
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XV.- Publicación de la octava edición del Boletín Informativo del OREI. 
 
 
En el mes de diciembre se publicó la última edición del 
Boletín Informativo del OREI del año 2018, siendo éste el 
onceavo número del mismo.  
 
Esta publicación incluye, como en ediciones anteriores, las 
secciones de noticias internacionales destacadas, 
novedades en materia de acuerdos comerciales, un 
recuento de las novedades de jurisprudencia de la OMC, y 
noticias sobre las actividades del OREI. 
 
También contiene tres columnas de opinión del equipo del 
Observatorio (a cargo de Camila Sabatini, Virginia Perrino y 
Lautaro Ramirez), y el perfil país de Francia (realizado por 
Francisco Castaño). 
 
       
 
XVI.- Lanzamiento de la publicación: Lo que el G20 nos dejó: Reflexiones sobre los resultados de la Cumbre 




La publicación que se inaugura, recopila una serie de 
columnas inéditas de expertos invitados, quienes 
analizan las diferentes temáticas abordadas en la 
Declaración de Lideres del G20, celebrada en Buenos 
Aires, entre los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre del año 2018. 
 
Participan de esta publicación los siguientes 
invitados: Jorge Emmanuel Andrin, Fernando 
Lavecchia, Francisco de Santibáñez,Guillermo Santa 
Cruz, Lautaro Martín Ramirez, Lionel Paredes, 
Mariano Corbino, Nelson Illescas, y Paulina Astroza 
Suárez. 
 
Cada uno de ellos ofrece una columna sobre su 
especialidad en torno a los resultados de la Cumbre 
del G20 realizada días atrás en nuestro país. La obra 
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XVII.- Convocatoria: se abre la inscripción para participar del OREI. 
 
 
El día 10 de diciembre de 2018 se abre la convocatoria a quienes quieran 
inscribirse a participar del Observatorio durante el año 2019. La misma 
estará abierta hasta el día 15 de febrero de 2019. 
Para participar como pasante es necesario ser estudiante de alguna de las 
siguientes carreras: Abogacía, Economía, Administración de Empresas, 
Traductorado de idiomas, Arquitectura y disciplinas afines de la UNLP, 
que hayan aprobado más de 17 materias; o ser graduados de las carreras 
de Abogacía, Economía, Administración de Empresas, Traductorado de 
idiomas, Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y disciplinas 
afines, con menos de cuatro años de recibidos. 
La inscripción debe hacerse en la Secretaría de Extensión Universitaria de 
lunes a viernes de 08 a 20 hs. y son requisitos para la misma presentar 
























El presente informe se culminó el 21 de diciembre del año 2018 
 
El CV in extenso de los Profesores, Expositores, Autoridades, pasantes e invitados del OREI puede ser 
consultado en la página institucional del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales - Secretaria de 
Extensión - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - Universidad Nacional de La Plata: 
www.orei.jursoc.unlp.edu.ar 
